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Vijesti 
»PIONIR« ŽUPANJA PROŠIRUJE SVOJE DJELOVANJE 
u povodu 27. VII — Dana ustanka u SR Hrvatskoj i 30. obljetnics rada 
mljekare »Pionir«, Županja, u srpnju 1982. godine svečano su puštena u rad 
postrojenja za proizvodnju natrijeva kazeinata i stočnog mlječnog praha, a u 
selu Posavski Podgajci pcložen je kamen temeljac za gospodarstvo muznih 
krava. 
Tog dana okupili su se u mljekari »Pionir« u Županji i u selu Posavski 
Podgajci brojni radnici Poljoprivrednc-prehrambenog kombinata »Županja« 
i gosti iz gotovo svih mljekara SR Hrvatske i drugih radnih organizacija. 
O razvoju i radu mljekare »Pionir« u Županji govorio je direktor Branko 
Erceg, dipl. inž., a pustio je svečano u rad nove odjele u mljekari predsjednik 
Privredne komore Slavonije i Baranje Branko Zibar, dipl. inž. 
Polaganje kamena temeljca za staju u P. Podgajcima 
U obližnjem selu Posavski Podgajci uzvanike je pozdravio uz prigodnu 
riječ generalni direktor PPK »Županja« Herman Seidl, dipl. inž. Kamen teme­
ljac za gospodarstvo muznih krava položio je mr. Teodor Fricki, predsjednik 
IO Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva. 
Z. M. 
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